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Ad. 2. Konnten far die Annahme bestimmter Yerbindungen zwi- 
schen Stryehnin und den organischen Stoffen des Bhttes keine Beweise 
erlangt werden. Offenbar'mtissten diese Verbindungen sehr lockerer ~'a- 
tur sein und das Strychnin kSnnte aus ihnen wieder frei gemacht werden. 
Far eine Zersetzung des Strychnins im lebenden Organismus liegen 
kein e Beweise vor. - -  Der Grund der abweiehenden Resultate C1 oet  t a's 
liegt wohl wahrscheinlieh in tier Unvollkomm~nheit der yon ihm gew~hlten 
Methode. 
Ueber den gerichtlich-chemischen Nachweis des Veratrins in 
thierischen Fliissigkeiten und Geweben. Zur Abscheidung des Vera- 
trins in gerichtlichen FMlen kanu man nach Mus ing  *) ~hnlich 
wie bei der Auffindung des Strychnins verfahren, doch wird ein 
sehr klciner Theil des Veratrins schon aus aurer LSsung yon Benzin 
aufgenommen, daher man zweckmSssiger Petroleumaether anwendet. 
Dafiir ist allerdings das Alkaloid bei Behandlung der alkalischen LSsung 
mit Petroleumaether schwer vollst~tndig in letzteren tiberzuft~hren. Hat 
man es neben Veratrin mit Alkaloiden zu thun. die aus saurer LSsung 
nicht in Petroleumaether tibergehen, so kann man zuerst den sauren 
Auszug mit Petroleumaether behande!n, den yore Petroleumaether abge- 
schiedenen sauren Auszug mit Ammon alkalisch macheu und nun mit 
Benzin ausziehen. Sollte der so gewonnene und verdunstete Benzinaus- 
zug zu dunkel erscheinen, so dass die Reactionen dadureh beeintr~tchtigt 
we~:den, so muss man den Rtiekstand nochmals in schwefelsiturehaltigem 
Wasser 15sen, den sauren Auszug mit Petroleumaether behandeln, yon 
letzterem scheiden, darauf mit Ammon alkalisch machen uud die alka- 
lische Fltissigkeit mit Benzin ausziehen. GewOhnlieh gentigt schon eine 
eiumalige Reinigung vollkommen, um die Reaction deutlieh hervortreten 
zu lassen. 
Zuu~tchst wurden nur die fttr das Veratrin charakteristischen Reac- 
tionen auf ihre Empfindliehkeit geprtift und hierzu eine LSsung yon 0,1 
Grm. Veratrin in 60 CC. Benzin benutzL 
1. Zuerst un~ersuchte Mus ing  die Sehwefelsgurereaction. wozu eine 
Mischung yon 3 Unzen cone. Schwefels~ure mit S Tropfen reiner con- 
centrirter Salpetersgure verwendet wurde. Das Veratrin muse sich mit 
diesem Sguregemisch anfangs gelb, sp~ter (in ~/~ ~/s Stunde) roth bis 
rothviolett f/trben, ~;elehe Farbung sich dann lunge unveritndert h~tlt. 
Die kirschrothe F~rbung trat noeh deutlieh bei 0,00034 Grin. ¥eratrin 
ein, bei 0,00017 und 0,000085 Grin. konnte nur eine sChwach gelblieh 
~:) Ptlarm. Zeitschrift f. Russ]and Bd. 7~ p. 657. 
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rothe Fa, rbung wahrgenommen werden, bei 0 ,000017"Gr in .  blieb die 
Reaction g~nzlich aus. Da die Schwefelsgurereaction ein absolut rei- 
' nes Veratr in verlangt, so ist es besser in gerichtl ichen F~tllen die T r a p p'sche 
Salzs~turereaction anzuwenden, nach welcher tier ¥eratr inrt ickstand mit 
1 CC. rauchender Salzsiiure 2 Minuten lang  im Sieden erhalten wird. 
Es konnten so noch 0_00017 Grin. Yeratr in deutlich erkannt  werden; 
bei einer Probe voi~ 0,000085 Grm~ war die LOsung nur noch scl~wach 
gelblich gef/irbt, bei 0,000017 Grin. dagegen blieb sie farblos. 
Da selbst sehr kleiue Gewichtsmengen yon Veratrin eine verhSltniss- 
m~tssig intensiv rothe F~irbung beim Kochen mit Salzs~iure l iefern, so 
versuchte 5I.. sowohl auf die intensive Farbung als aueh auf die grosse 
Haltbarkeit  dieser salzsauren LSsung gesttitzt, eine colorimetrische Be- 
stimmung des Veratrins zu erzielen. Zu diesem Zweck stellte der Verf. 
folgende Versuche an:  
Es wurde ,zun~ichst-eine LOsung yon Veratrin in Benzin mit einem 
Gehalt yon 0,00136 Grin. Veratrin abgedanipft, der Riickstand darauf  
'2 Minuten lang mit coneentrirter auchender Salzs/iure im Sieden er- 
halten und sehliesslich die L0sung mit so viel destil l irtem Wasser ver- 
setzt, bis die rothe F~trbung vollstLtndig verschwunden war. Um das 
Yerschwinden der rothen Farbe zu beobachten, muss man sich bei allen 
Proben eines und desselbe~ Glasgef~sses bedienen und zw~r so. dass 
man das Oefass, am besten einen Glaseylinder. auf einen weissen Bogen 
Papi'er bringt, wodurch die schwitchste rothe Fiirbung noch deutlich her- 
vortritt. Die zugesetzte ~eng~ Wasser wird in CC. gemessen und notirt. 
Zu diesem Veratr in gebrauchte 5I. bis zur vollst/indigen Entff irbung 
1225,CC.  Wasser,  die also einem Gehalt yon 0,00136 Grin. Veratr in 
entspa-achen. 
So ging Verf. abw~trts mit dem Veratr ingehalt  um je 0,00017 Grm. 
und stellte so eine colorimetrische Tabelle dar. die dazu diente bei den 
spltteren Versuct}eu den Veratr ingehalt  annahernd quantitativ zu be- 
s t immen.  Ich lasse die yon Mus ing  benutzte Tabelle hier folgen: 
1. 0,00136 Grin. ¥erat r in  verbr, zu vollst~ind. Entfiirb. 125CC. H0~ 
2. 0,00119 ,, ,, :, . . . . . .  1025 ,, ,, 
3. 0.00102 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 845 ,, ,, 
4. 0,00085 ,, ,, . . . . . . . .  845(?) ,, 
5. 0,00068 . . . . . . . . . . . .  715 . . . .  
6. 0.00051 . . . . .  , . . . . .  :, 500 ,, ., 
7. 0,00034 ,, .. ,, ,, ,~ ,, 380 . . . .  
8. 0,00017 . . . . . . . . . . . .  280 . . . .  
9. 01000085 . . . . . . . . . . . .  15 ,, ,, 
10. 0,000017 konnte nicht mehr bestimml werden. 
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Mas ing  prtift.e dann aUe Alkaloide in gleicher Weise, um zu 
sehen ob nicht ein oder das andere durch diese Reaction mit dem Vera- 
trin verwechselt wer(len kann. Es ergab sieh Folgendes: 
1. Das Thebain f~rbt sich beim Uebergiessen mi t  Salzs~ure mit 
einer dem Brom ~hnlichen Farbe und 10st sich w~thrend des 
Kochens mit dunkelorangegelber Farbe auf. Die LSsung wird 
sehliesslich farblos. 
2. Das Sanguinarin 10st sieh m]t fast blutrother Farbe schon in der 
K~the auf und wird beim Kochen dunkler. -
3. Das Solanin 16st sich zuerst farblos, ni{nmt dann noch kalt eine. 
gelblich rothe Fiirbung an und wird beim Kochen blassrosa. 
4. Das Coniin 15st sich schon gleich mit brauner Farbe auf. 
5. Das Physostigmin 15st sich mit rother Farbe und trtibt sich 
beim Kochen. 
Genannte Alkaloide geben also wohl eine dem Veratrin 5hnliche 
Reaction mit Salzs~iure, unterscheiden sigh aber doch in ihrem Gesammt- 
verhalten wesentlich. 
M as in g zieht aus seinen mit Katzen angestellten Untersuchungen 
folgende Schliisse : 
]. Im Magen wird Veratrin gefunden, d~ sich aber gewShnlich Er- 
brechen einstellt, so ~Tird tier grSsste Theil des Giftes im Er- 
broehenen zu suchen sein. 
2. Im oberen Diinndarm konnte V ratrin nachge~wiesen werden: da- 
gegen in der unteren H~tlfte nicht mehr. 
3. Im Blute war Veratrin deutlich naehweisbar. 
4. Durch den Harn wird entschieden eine bedeutende Menge des 
Veratrins eliminirt, daher auch eine Veratrinvergiftung an noah 
lebenden Individuen durch Priifung des Harns constatirt werden 
kann. 
5. Die Leber gestattete in keinem Falle den ~achweis des Yeratrins. 
6. Im Herzen wie auch in den Lungen konnte das Veratrin ganz 
deutlich nachgewiesen werden. 
oerichtlich-chemischer Nachweis yon lilorphiJa und Narcotin. 
Dragendor f f * )  untersuchte die Leichentheile elnes SelbstmSrders 
und musste zur Priifung auf Alkaloide, da der Verdacht vorlag 
Defunctus babe verschiedene Gifte genommen~ das folgende Yer- 
*) Neues Repert f. Phar. Bd. 17. _p. 705. FortSetzung dcr Abhandlung 
yon pa~. 103 dieses B~ndes. 
